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à Lattaquié (R.A.U.) 
L'étude de la végétation forestière naturelle dans le N-W' de la 
Syrie a été choisie pour deux raisons : d'une part, parce que cette 
région renferme les plus belles forêts de la Syrie et d'autre part 
parce que le N - W de la Syrie avec l'Amanus constitue une vérita-
ble zone de transition entre les essences d'Europe et d'Asie. 
Après un bref exposé des conditions naturelles de la région, nous 
passons à l'étude rapide des espèces forestières ligneuses qui ont 
soit un intérêt économique direct, c'est-à-dire susceptible de consti-
tuer des forêts* pour la production 'de bois, soit un intérêt écologi-
que pour l'étude des associations végétales forestières et les étages 
de végétation. 
Nous espérons que cet exposé rapide profitera à ceux qui s'inté-
ressent à la Botanique et >à la Phytogéographie et désireux de con-
naître la végétation forestière dans cette partie du globe dont l 'His-
toire a tant parlé. 
I. - Dé f in i t ion d e la rég ion é t u d i é e 
1. •— CLIMAT 
Le1 N - W de la Syrie est soumis au climat méditerranéen avec ses 
pluies brutales et son été sec. 
En été, le pays est soumis à la double influence des anticyclones 
des Açores et des basses pressions de l'Inde. Il est parcouru par 
des vents S-W qui accroissent encore l'aridité. Mais, la côte reste 
toujours favorisée par rapport à l'intérieur du pays à cause de son 
degré hygrométrique qui reste toujours assez élevé. 
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En hiver, l'anticyclone est rejeté vers le sud et remplacé par les 
dépressions atlantiques qui apportent la pluie au pays du Levant. 
La puissante chaîne montagneuse des Alaouites (ou Ansarieh) qui 
longe la côte arrête les pluies qui tombent en averses avec des coups 
de vents violents. En effet, les vents humides viennent de l'Ouest 
et abandonnent leur humidité sur le littoral, d'autant plus qu'ils se 
heurtent immédiatement aux chaînons du Baër et du Bassit et à la 
montagne des Alaouites. Le N-W de la Syrie avec la côte liba-
naise sont les régions les plus arrosées du monde méditerranéen : 
Altitude Pluviosité annuelle 
Lattaquié 0 805 mm 
Bouka . . . 50 m 837 mm 
Chaukarane (Baër) 450 m 950 mm 
Haffé 400 m 1 150 mm 
Slenfé (Alaouites) 1200 m 1200 mm » 
(neige non comprise) 
Quelques dépressions méditerranéennes peuvent apporter un peu 
de pluie au printemps. L'humidité de l'air est toujours ¡assez élevée 
sur la côte. Elle est très favorable aux plantes et compense rela-
tivement l'absence de précipitations estivales. 
Sur 'la côte, la moyenne de janvier est de 10 à 12° et celle de 
juillet 26° (voir diagramme des pluies). La côte est donc caractéri-
sée par des hivers doux, des étés chauds et des amplitudes faibles. 
Le climat de la 'zone montagnarde s'apparente à celui de la côte 
avec des modifications dues à l'altitude. La montagne reçoit en dé-
cembre et janvier, de la neige qui constitue une réserve d'eau assez 
importante pour la végétation forestière. 
2. — OROGRAPHIE 
Le N-W de la Syrie est un pays essentiellement montagneux et 
couvert <de forêts. A l'Ouest du Gharb (fossé tectonique), la mon-
tagne des Alaouites forme un horst orienté Nord-Sud, parallèle à 
la côte syrienne, large de 20 km environ, qui culmine aux environs 
de 1 500 m au-dessus du Gharb, s'abaisse doucement vers la mer 
jusqu'à 250-500 m, puis s'efface en flexure devant de basses colli-
nes néogènes et les plaines côtières quaternaires. La montagne des 
Alaouites est essentiellement constituée de calcaires jurassiques et 
crétacés. Le Nahr-El-Kabir de Lattaquié et le Nahr-El-Abiad la 
délimitent au N-W et au N. 
Entre ces deux cours d'eau, l'Oronte et la mer s'étend un pays 
montagneux bas, s'élevant sensiblement de 250 m dans la vallée du 
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Nahr-El-Kebir jusqu'à 1 000 m au-dessus 'de l'embouchure de 
rOronte. Ses traits apparaissent confus, à l'exception de la haute 
silhouette du Djebel Akra (Mt. Cassius), 1 729 m, anticlinal cal-
caire jurassique et crétacé, s'élevant immédiatement au-dessus de 
la côte. Au Sud de 'celui-ci s'étend le pays des roches vertes, divisé 
Le N - W de la Syrie et le Hatay (Turquie) 
Croquis orographique. 
Ech. : 1: 1 000 000 (Dubertret, 1953.) 
en deux districts : le Bassit le long de la côte, le Baër, à l'intérieur. 
A l'Est, le Djebel Akra regarde sur un plateau calcaire eocène le 
Haut Kosseir et au delà sur un plateau marneux néogène, plus bas, 
le Bas Kosseir. Le Bas et lq Haut Kosseir sont en territoire turc. 
Les montagnes qui s'élèvent au Nord de Nahr-El-Kébir se rat-
tachent aux chaînes turques de l'Amanus. 
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3. — F A C I È S ET SOLS FORESTIERS 
Les roches vertes. 
Nous groupons sous le titre « roches vertes » un ensemble de 
roches de propriétés très différentes mais liées par leur genèse: elles 
représentent différentes parties d'un même corps éruptif. Ces ro-
ches se succèdent dans un ordre déterminé: au-dessus des péridoti-
tes pyroxéniques suivent des gabbros à olivines puis des gabbros 
sans olivines et des dolérites, enfin des sakalavites à délits en oreil-
lers (DUBERTRET) . Les péridotites pyroxéniques et la serpentine 
produit de leur altération, sont de loin les plus répandues dans le 
Baër et le Bassit. Ces roches sont dures et grenues; elles s'altèrent 
difficilement et donnent des sols superficiels du type brun jeune à 
cause de la pente accentuée du terrain. 
Les gabbros et dolérites s'altèrent facilement et donnent naissance 
à des sols profonds facilitant la pénétration des racines et occupés 
le plus souvent par le chêne (Q. pseudocerris). 
Les faciès calcaires. 
— Calcaire compact à surface karstique : Il constitue la bordure 
septentrionale des Alaouites et les contreforts du Djebel Akra. 
Sous forêt, ce calcaire donne naissance à des sols bruns méditer-
ranéens. Hors forêts, ces sols bruns se dégradent et donnent des 
sols rouges. 
— Calcaire dolomitique à surface karstique : Ce calcaire facilite 
la pénétration des eaux de pluie et leur bonne répartition. Il donne 
naissance à des sols bruns méditerranéens assez profonds sous forêts 
de chênes. 
-— Marnes : elles occupent les dépressions et les plateaux et sont 
très affouillables par l'érosion. Elles donnent naissance à des sols 
très érodables. 
IL - La v é g é t a t i o n forest ière nature l l e 
1.— SYSTÉMATIQUE VÉGÉTALE 
La végétation naturelle du N - W de la Syrie renferme un nom-
bre assez important d'espèces ligneuses appartenant à des familles 
et des genres différents et dont nous citerons les plus répandues. 
Les Gymnospermes 
PlNACÉES 
— Pinus brutia Ten.: arbre de 10 à 25 m; voir « association ». 
— Pinus pinea L. : arbre de 10 à 20 m ; naturalisé ; cultivé sur le littoral. 
— Cßdrus Libanotica Link : arbre de 10 à 25 m ; voir << association » ; 
LATTAQUIÉ 
Pluie annuelle;: 805 mm. 
Type de climat: « humide » côtier. 
.—. .—.-. 'Moyenne mensuelle; des maxima 
Moyenne mensuelle des températures 
• - - Moyenne mensuelle des minima 
mois de l'année 
(Nahal, 1956.) 
BOUKA 
Pluie annuelle: 837 mm. 
J X ñ S Ο Ν à 
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la variété « argentea » est très répandue dans le Nabi Matta (Monts 
des Alaouites). 
— Abies cilicica Carr. : arbre de 10 à 25 m ; voir « association ». 
CUPRESSACÉES 
— Cupressus sempervirens L. : Essence spontanée dans la région du Qad-
mous; très répandue en culture comme; brise-vent. 
— Juniperus drupacea Labili. : arbre de 4 à 10 m ; croît dans la montagne 
des Alaouites au-dessus de 900 m; on le rencontre disséminé dans les 
forêts de Quer eus cerris, C.edrus libano tica et Abies cilicica. 
• — Juniperus oxycedrus L. : arbuste de 2 à 6 m ; croît à partir des premières 
pentes du Bassit et monte jusqu'au sommet de la montagne des Alaouites. 




— Acer syriacum B. et Gaill. : arbre de 3 à 8 m; croît dans les régions 
basses et moyennes. 
— Acer monspessulanum L. : 
— Acer monspessulanum var. microphyllum B. : 
L'espèce type et sa variété micro phyllum vivent dans les régions basses 
et moyennes des montagnes. On les rencontre dans le Bayer et dans le 
Nabi Matta (Alaouites). 
— Acer hyrcanum F. et M. : 
Arbuste de. 3 à 6 m ; vivant dans les régions moyennes et subalpines; 
on le rencontre dans le Nabi -Matta en compagnie du Cèdre et du Sapin. 
ANACARDIACÉES 
— Pistacia lcntiscus L. : arbrisseau de 1 à 3 m ; vit sur le littoral. 
— Pistacia palestina Boiss. : arbuste de 3 à 6 m; croît à partir du littoral 
et monte jusqu'à 1 400 m dans la montagne des Alaouites. 
— Rhus cotinus L. : arbusto de 2 à 4 m ; croît dans les régions basses et 
moyennes. 
— Rhus coriaria IL. : arbuste de 2 à 5 m ; sel rencontre sur les coteaux secs 
et dans les garrigues à base de Quercuà coccifera. 
CESALPINIACÉES 
— Cercis siliquastrum L. : arbuste de 3 à 6 m ; croît à partir du littoral 
jusqu'aux régions moyennes des montagnes. 
ROSACÉES 
— Cerasus Mahaleb Mill. : arbrisseau de 2 à 3 m ; vit en compagnie du 
cèdre et du sapin. 
— Prunus ursina Ky. : arbuste de 4 à 8 m ; croissant par pieds isolés dans 
les forêts des cèdres. 
— Pirus syriaca B. : arbuste de 4 à 8 m; croissant par pieds isolés sur le 
littoral et dans les régions montagneuses (Froulok, Nabi-Matta). 
— Sorbus aria Crantz? ssp graeca Todd : arbuste de 2 à 5 m ; vivant dissé-
miné dans les forêts de cèdre et de Quercus cerris. 
— Sorbus torminalis Crantz : 3 à 5 m ; élément de flore holarctique crois-
sant dans l'étage montagnard supérieur. 
ERICACÉES 
—• Arbutus Andrachne L. : arbrisseau de 3 à 6 m ; vit dans les régions 
basses et moyennes; disséminé en forêt. 
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STRYACÉES 
— Styrax officinale L. : arbuste de 2 à 6 m ; vit dans les forêts du lit-
toral jusqu'à la région moyenne des montagnes. 
LAURACÉES 
— Laurus nobilis L. : arbuste de 2 à 6 m ; vit sur les coteaux boisés, les 
ravins du littoral et monte jusqu'à 1 200 m. 
PLATANACÉES 
— Platanus orientalis L. : grand arbre pouvant atteindre 20 m ; vit sur 
les bords des ruisseaux et torrents des régions montagneuses et descend 
jusqu'au littoral. 
BETULACÉES 
— Alnus orientalis Decne : grand arbre de 10 à 15 m; vit le long des ruis-
seaux1 et cours d'eau jusqu'à 1 200 m. 
FAGACÉES 
— Quercus cerris L. : arbre de 5 à 15 m; vit en montagne; très répandu 
à Slenfé (1 100 m) où il forme des forêts denses. 
— Quercus pseudocerris Boiss. : grand arbre de 10 à 20 m; voir association 
de l'espèce. 
— Quercus coccifera L. : On en trouve dans le N - W de la Syrie trois sous-
espèces : 
Q. coccifera ssp. pseudoccifera Desf. 
Q. coccifera ssp. calliprinos Weble. 
Q. coccifera ssp. genuina Boiss. 
L'espèce type et ses variétés vivent entre le littoral et les régions 
moyennes des montagnes. Elles constituent des garrigues fermées ou ou-
vertes dans le Bayer et le Bassit et la montagne des Alaouites. Elles 
sont indifférentes à la nature du sol. 
— Quercus infectoria Oliv. : On en rencontre 4 variétés {genuina, petiola-
ris, latifolia et Boissieri). Arbres de 5 à, 10 m; répandus dans les forêts 
de pin et de chênes du Bayer et du Bassit et dans les forêts de cèdres 
et de sapins. 
— Quercus microphylla Thiéb. : arbuste; buissonnant de 1 à 2 m ; vit dans 
les forêts de pins et de chênes du Bayer et du Bassit. 
— Quercus libani Oliv. : arbuste de 1 à 5 m ; vit dans l'étage montagnard 
supérieur; espèce endémique. 
— Quercus Brantii Lindi. : arbuste de 1 à 5 m ; vit dans l'étage; monta-
gnard supérieur. Espèce endémique. 
— Quercus Ehrembergii Ky. : arbuste de 1 à 3 m ; endémique dans les ré-
gions du Nabi Matta. C'est probablement un hybride entre le Q. libani 
et le Q. Cerris. 
— Quercus Aegilops L. : arbre de 10 à 15 m; vit disséminé dans les bois 
montagneux. 
CORYLACÉES 
— Corylus avellana L. : arbrisseau de 2 à 5 m; vit dans les forêts du 
Cassius. 
— Carpinus orientalis Mill. : arbre peu élevé de 4 à 6 m ; vit dans les 
régions moyennes des montagnes. 
— Ostrya carpinifolia Scot. : arbre peu élevé de 3 à 6 m ; vit dans les 
régions moyennes des montagnes. 
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2. — VARIATION DE LA VÉGÉTATION FORESTIÈRE NATURELLE 
AVEC L'ALTITUDE 
Nous distinguons dans le N - W de la Syrie les étages de végétation 
suivants · 
a — le littoral. 
b — la région montagneuse inférieure. 
c — la région montagneuse supérieure. 
Le littoral 
Le tapis forestier a disparu du littoral depuis longtemps. Les fo-
rêts poussant sur des sols riches ont été remplacées par des cultures 
très différentes : 
Orangers, oliviers, figuiers, canne à sucre, coton, cultures maraî-
chères... Il existe cependant en quelques endroits quelques lambeaux 
de forêts de Pinus brutta sur des sols assez riches. Le pin est ac-
compagné de son cortège habituel: Phillyrea media, Rhus cotinus, 
Myrtus communis, Quer cus c o ccifera, Arbutus Andrachne, Pistacia 
palestina, Pistacia lentiscus... Ces lambeaux sont dans le Bassit et 
vont jusqu'à la côte. 
Des forêts dégradées à base de Quercus coccifera sont très fré-
quentes sur les marnes et les serpentines. 
Région montagneuse inférieure 
Cette région s'étend des premières pentes jusqu'à une altitude de 
1 200 m environ. Nous distinguerons d'une part le Bayer et le Bas-
sit et les premières pentes du Djebel Akra et d'autre part la mon-
tagne, des Alaouites. 
A. — Le Bayer, le Bassit et le Djebel Akra: 
Le Djebel Akra signifie en Arabe « le Mont Chauve ». L a vé-
gétation manque sur son sommet mais ses contreforts sont cou-
verts par la végétation de la garrigue. Il est probable qu'il ait été 
jadis boisé jusqu'au sommet. Dans le Bayer et le Bassit, les forêts 
sont très importantes et constituent les plus belles forêts de Syrie. 
L'altitude maxima de ces chaînons ne dépasse pas 900 m. Cette ré-
gion est caractérisée par trois essences principales : pinus brutta, 
Quercus pseudocerris et Quercus coccifera. Le Pinus brutta occupe 
les sols formés sur serpentine et peridotites pyroxéniques et s'ins-
talle sur les expositions chaudes, alors que le Quercus pseudocerris 
choisit les sols frais, spécialement- les sols formés sur gabbros et 
dolérites et se localise sur les versants frais d'où il chasse le pin. Le 
Pinus brutta croît à partir du littoral et constitue des belles forêts 
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dans la région de Wadi Jahannam dans le Bassit. Le Quercus pseu-
docerris n'apparaît qu'au-dessus de 350-400 m d'altitude et ne cons-
titue de belles forêts qu'à partir de 500 m. 
Le Quercus coccifera avec ses variétés (pseudococcifera, callipri-
nos, genuina) croît à partir du littoral et occupe les sols secs et 
dégradés. 
D'autres espèces ligneuses vivent à l'état disséminé dans cet 
étage. Nous citerons les plus importantes : 
Pistacia lentiscus (ne s'éloigne pas du littoral). 
Pistacia palestina, Fontanesia phillyreodes, Phillyrea media, Rhus 
cotinus, Cercis siliquastrum, Laurus nobilis, Arbutus Andrachne, 
Styrax officinale, Fraxinus ornus, Acer monspessulanum, Acer sy-
riacuwi, Juniperus oxycedrus, Quercus infectoria avec ses variétés, 
Carpinus orientalis et Ostrya carpinifolia. 
B. — La montagne des Alaouites: 
Dans l'étage inférieur de la montagne des Alaouites, nous trou-
vons les mêmes espèces du Bayer et du Bassit, mais le Quercus 
pseudocerris est remplacé par une espèce voisine à écorce moins 
liégeuse : le Quercus Cerris. 
Des espèces nouvelles apparaissent: 
— Cupressus sempervirens: dans la région de Massiaf, et cons-
titue des forêts claires sur calcaire dolomitique. C'est une 
espèce plastique. 
— Juniperus drupacea: il apparaît au-dessus de 900 m et vit à 
l'état disséminé dans les forêts de Quercus Cerris. 
— Cedrus Libani: il apparaît au-dessus de 1 000 m et unique-
ment sur les versants qui lui sont favorables. 
Région montagneuse supérieure 
Cette région n'existe que dans la montagne des Alaouites. Elle 
s'étend au-dessus de 1 200 mètres. Elle est mal représentée dans le 
N-W de la Syrie car on n'en trouve que la partie inférieure. En 
effet, l'altitude maximum dans la montagne des Alaouites ne dépasse 
pas 1 500 m. Au Liban, cette région s'étend de 1 200 m à 3 000 m. 
Cette région est le domaine du Cedrus Libani et de Y Abies cilicica. 
Ce dernier ne descend jamais au-dessous' de 1 200 m et s'installe sur 
les expositions fraîches. 
-Certaines espèces se raréfient ou disparaissent comme le Quercus 
coccifera, Rhus cotinus, Fontanesia phillyreoides, alors que d'autres 
prennent du terrain comme le Juniperus drupacea, Ostrya capini-
folia, Carpinus orientalis, Acer monspessulanum, Quercus cerris. 
Des nouvelles espèces ligneuses apparaissent: Sorbus iorminalis, 
Quercus Ehrenbergii, Quercus Libani, Quercus Brantii, Acer hyr-
canum, Cerasus Mahaleb, Cotoneaster mummularia. 
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III. - Principales associations végétales : 
1. — ASSOCIATION DU PINUS BRUTIA 
Les forêts de Pinus brutia sont surtout localisées dans le Raër 
et le Bassit et sont réellement les plus belles forêts de Syrie. 
Le Pinus brutta) pousse sur des sols très différents et se contente 
de sols superficiels. On le voit sur marnes, serpentine, péridotites 
pyroxéniques mais rarement sur calcaire compact. Le climat de la 
région (étage méditerranéen subhumide et humide) lui est favorable. 
Le Pinus brutia possède des races nobles caractérisées par un 
fût droit élancé, des branches fines et un élagage facile. La race de 
Froulok (Baër) paraît être la meilleure. 
Strate arborescente: Strato frutescente 
Phillyrea media Erica verticillata 
Rhus cotinus Lavandula Sto echas 
Pistacia palestina Cistus salviaefolius 
Fontanesia phillyreoides Cistus villosus 
Styrax officinale Myrtus communis 
Arbutus Andrachne Daphne oleoides 
Ce reis siliquastrum Rhamnus punctata 
Quer eus coccifera et ses variétés C ally c otóme villosa 
Qucrcus infectoria et ses variétés Cytisus cassius 
O ii er eus micro phylla S partium junceum 
Gonocytisus pterocladus 
Hypericum serpillyfolium 
Sur les expositions à microclimat frais, le sol de la forêt est cou-
vert d'une composée à fleurs jaunes; Ptosimopappus bracteatus et 
le Pinus brutia se mélange au Qucrcus pseudocerris. Sous les forêts 
de Pinus brutia, le pourcentage de la matière organique de l'ho-
rizon (Ai) des sols bruns méditerranéens est de l'ordre de 4,5 et 
le pH oscille entre 7 et 7,5 (Nahal, 1957). 
Les coupes abusives, le pâturage et les incendies provoquent la 
dégradation des forêts de pins. Le microclimat devenant plus sec, 
et le sol plus superficiel et pauvre, le Quercus calliprinos prend la 
place du Pinus brutia à la longue, et, à un stade plus avancé de la 
dégradation, des plantes épineuses, comme : Poterium spinosum, 
Genista acanthociada, Callycoiome villosa prennent la place du Quer-
cus calliprinos. 
2. — ASSOCIATION DU QUERCUS PSEUDOCERRIS 
Le Quercus pseudocerris constitue de très belles forêts en très bon 
état dans le Baër et le Bassit. Ce chêne est caractérisé par son fût 
droit, élancé et son écorce très Hégeuse, Il serait possible de sélec-
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tionner des espèces susceptibles de produire du liège. Cette asso-
ciation existe sur les sols profonds, retenant l'eau et occupe les 
versants frais. Dans le Baër et le Bassit, le Quercus pseudocerris 
se trouve surtout sur les gabbro s. Sur serpentine, il se trouve en 
concurrence avec le Pinus brutta. Le Quercus pseudocerris est ac-
compagné des espèces suivantes : 
Quercus microphylla 
Quercus infectoria et ses variétés 
Car pinus orientalis 











3. ASSOCIATION DU CEDRUS LIBANI 
Le cedretum au sens propre du mot n'existe pas dans la monta­
gne des Alaouites. Les coupes non contrôlées et abusives et le pâ-
turage ont provoqué la destruction de la forêt climacïque primitive 
et favorisé les essences qui aiment la lumière comme les chênes 
{Quercus Cerris, Q. Brantii, Q. Libani) aux dépens du cèdre qui 
demande un certain abri pendant sa jeunesse.. Sous les chênes et les 
gros cèdres qui restent de la forêt primitive naissent des semis de 
cèdres en abondance. Les forêts de cèdres sont complètement mises 
en défens maintenant pour permettre une bonne régénération du cè-
dre afin de reconstituer la forêt climacique primitive. Le cèdre oc-
cupe le versant Est de la montagne des Alaouites donnant sur le 
Ghabe et humidifié par la remontée des brouillards. Il est accompa-




















Le sol abrité est couvert de: Hederá Helix, Rubia Aucheri et 
Aspidium Filix-Mas. Il à une réaction voisine de la neutralité. 
4. — ASSOCIATION DE L'ABIES CILICICA 
Le sapin de Cilicie occupe, dans la montagne des Alaouites les 
versants frais et humides orientés vers le Nord et l'Ouest. Il habite 
l'étage montagnard supérieur. Les 1200 mm d'eau qu'il reçoit 
annuellement lui suffisent, mais les mois de sécheresse estivale le 
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gênent un peu dans son développement. C'est une espèce de très 
belle forme avec des cônes volumineux. 
La sapinière du N-W de la Syrie est en mauvais état (arbres de 
mauvaises formes avec plusieurs têtes, cimes sèches) à cause des 
abus du passé. Elle n'est l'objet d'aucun aménagement encore. Bien-
tôt, le service forestier procédera à des travaux de nettoiement et 
de régularisation. 
Le sapin de Cilicie se contente de sols superficiels formés sur les 
calcaires du Jurassique. 
La régénération est abondante sous les gros sapins et les chênes 
qu'il suffit de dégager en enlevant les gros sapins. 
Le peuplement se trouve à l'état jardiné et où le sapin est mélan-
gé à d'autres essences : 
Quer eus Cerris Sorbus torminalis 
Q. infect orla Sorbus aria 
Ostrya carpinifolia Cerasus Mahaîeb 
Carpinus orientalis Laurus nobilis 
Acer monspessulanum Juniperust drupacea 
Acer hyrcanum Juniperus oxycedrus 
Sur le sol, on trouve les plantes herbacées suivantes : Rubia Anche-
ria, Hederá Helix, Aspidiiim Filix-Mas. Le pH du sol est voi-
sin de la neutralité. 
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